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Materials for the Secondary Data Analysis Portion 
of the Local Environmental scan 
This material has been developed to assist in completing the 
secondary data analysis portion of your local 
This analysis is a prelude to your local 
session for economic development. 
environmental scan. 
strategic planning 
This guidebook is divided into two sections.The first con-
tains introductory material and "sample" tables to assist in 
developing a profile of your local employment and economic base. 
The second section provides an overview of the importance and 
role of population and labor force factors in economic develop-
ment. Sample tables are also provided for profiling your area's 
population and labor force characteristics. Copies of the 
information you will need to complete the sample tables for later 
use in your environmental scan follow each table. 
When combined with the "pr !mary data" collected through 
local surveys of community residents and business leaders and 
inventories of development organizations and infrastructure, 
the secondary data form part of a comprehensive set of 
information which allow communities to assess competitive 
advantages and disadvantages. It must be remembered that the 
sample tables presented in this material are not ehds in 
themselves, but are merely an end to undertsanding significant 
features of the local economy. 
Employment and Economic Base Sample Tables for 
the Local Environmental Scan 
Employment and Economic Base Sample Tables for 
the Local Environmental Scan 
Introduction 
The following tables are provided as samples for you to use 
in conducting the "environmental scan" portion of your local 
strategic planning process. These tables focus on employment and 
economic activities in your county/area. 
In many cases data are presented in the tables for the u.s., 
the west North Central Census Region, and Nebraska. Once you 
develop information for your county/community, not only will you 
be able to assess the characteristics of your area as a "stand 
alone" entity, but you will be able to evaluate your position 
vis-a-vis other relevant jurisdictions. This "competitive 
advantage" information will be useful in both assessing your 
strengths and weaknesses and in following up with strategies. 
For each table you need only provide information for your 
county/community. The source of the information is listed at the 
bottom of each table. With the exception of certain information 
that you will need to gather in your community, or from existing 
sources such as the Department of Economic Development's 
directory of manufacturers, the information you will need to 
complete each sample table follows the copy of Table 1. Your 
regional economic development district, OED or the Center for 
Applied Urban Research will be able to help you with any problems 
you might have in developing the information for the tables. 
You can use these sample tables in several ways. First, you 
can xerox the samples, collect the information you need for each 
table, and then type in the appropriate information on the copy 
of the sample tables. You will then have information for the 
environmental scan. 
The tables are also available on diskette. They were 
created with the Wordstar word processing software package. If 
you have Wordstar or can get access to it, you can key your local 
information directly into each table and then print them. 
Regardless. of how· you complete and reproduce the tables, you 
should view them as an aid to better understanding important 
features of your area's economic and employment base. You should 
try to summarize in one or two sentences what each· table tells 
you. These "bullet" summaries will be useful in the strategic 
planning session in your community. In addition, you may want to 
develop pie charts, bar charts and trend charts. such visual 
aids are very helpful in conveying a good deal of information to 
planning session participants. 
General comments About the EmDloyment Tables 
Any comprehensive economic development effort, and the 
environmental scan which is a part of such an effort, must begin 
from an assessment of the major industries which make up the 
local economy. Such an assessment helps provide an understanding 
of the specialized economic roles which local communities and 
areas have developed and the comparative advantages and 
disadvantages which these roles may hold for future business 
investment and development. The existing business and industrial 
base of a community and its existing (or absent) inter-industry 
linkages and jobs constitute comparative advantages and 
disadvantages. 
Many communities in Nebraska which will be undertaking 
strategic planning efforts (like many rural and nonmetropolitan 
communities in the Northern Great Plains region) have developed 
into trade centers of surrounding geographic areas dominated by 
agriculture. Retail and service jobs dominate the local economy. 
Furthermore, manufacturing employment traditionally has comprised 
only a small proportion of most communities in Nebraska. While 
manufacturing investment, especially by large and multi-
establishment industrial corporations, has been increasingly 
directed toward the fringes of metropolitan areas and nonmetro-
politan areas across the country, such growth has frequently by-
passed many areas of Nebraska. 
The economic role of many rural communities as a specialized 
retail and service center is, in large part, a function of 
distance from other population centers and the size of those 
centers. Although this distance provides the opportunity to 
serve as the principal city for a trade area, the isolation also 
serves to limit the attraction of new business investment. These 
opportunities and constraints should be highlighted in the 
industrial profile. 
Because the economy of most areas is tied to the economy of 
Nebraska and the larger Great Plains region, the sample tables in 
this profile often compare your local county/area with that of 
Nebraska, the West North Central Census region, and the U.S. The 
employment tables focus on the major sectors of most communities' 
employment base--manufacturing, trade (both retail and wholesale) 
and services. The financei insurance and real estate 
(F.I.R.E.) sector is also included because of its importance in 
Nebraska and the nation, and because of this industry's "non-
locational" siting requirements which are a part of the 
telecommunications and information revolution. 
The information for these tables generally spans the 1970 to 
1984 time period. This time period was selected to ensure three 
observation points for discussion purposes (1970, 1980, 1984). A 
standard national source of business establishment information 
(County Business Patterns)is used to permit comparisons of your 
area with the state, the region and the U.S. 
While much has happened to the economy of Nebraska and your 
area since 1984, it should be emphasized that the prupose of this 
employment and economic base profile is not to provide the most 
up-to-date and detailed accounting of current jobs in your area, 
but to provide a general sense of the dynamic trends underlying 
the employment base. 
Tips on Using Each Table for Your Scan 
Tables 1 and 2: These two tables provide information on trends 
in important sectors of the economy of your county and Nebraska. 
You can assess changes in the number of persons employed by broad 
sector (e.g., construction, manufacturing), look at the growth 
(or decline) of employment in each sector, and assess changes in 
the distribution of employment by sector for each time point. 
Which sectors employ the most people? Which sectors show the 
greatest growth and decline? Which sectors are becoming more 
dominant (as seen through changes in employment distribution) 
over time? 
~e 3: This table contains information for your county and 
Nebraska which was presented in Tables 1 and 2 (1984 only). In 
addition, 1984 employment data for major sectors are presented 
for the region and the u.s. This information will allow you to 
compare your employment base at a recent point in time with other 
jurisdictions. 
Table 4: The types of manufactured goods made in your area can 
affect the growth and stability of manufacturing employment. 
Generally, non-durable goods manufacturing has been growing more 
rapidly than durable goods manufactruing. Additionally, durable 
goods manufacturing tends to follow swings (both up and down)in 
the national and regional eocnomies more than non-durable goods. 
Table 5: This table will contain information on each two-digit 
standard Industrial Code (SIC) in the manufacturing sector found 
in your local area. For each industry you will want to provide 
the number of employees. This will give you a current picture of 
the manufacturing sector in your county. 
Table 6: This table presents additional detail ab~ut your retail 
and wholesale trade sectors, primarily by presenting information 
that allows you to compare your employment base in these areas 
with that of the nation and the region. 
Table 7: Data on employment within the wholesale trade sector is 
presented to allow you to identify the proportion of your local 
employment in durable and non-durable goods wholesaling. Is your 
area emphasizing durable or non-durable goods wholesaling? Why? 
What is the role of agriculture or other important aspects of 
your local economy in this pattern? 
Table 8: Table 8 presents additional data on the wholesale trade 
sector of your county. Listing specific detailed types of 
wholesaling will give additional insights into questions raised 
under the discussion of Table 7. 
Table 9: This table portrays information on the role of retail 
trade in your area relative to the state, region and nation. Is 
retailing more important (as evidenced in employment) in your 
county than is the case for the comparison units? 
Table 10: Detailed data on the types of retail trade activities 
occuring in your area are provided in Table 10. 
Table 11: Employment in F.I.R.E. for your area, 
region, and the U.S. is presented in this table. 
employment concentration for each industry within 
that of the other units. 
Nebraska, the 
compare your 
F.I.R.E. with 
Table 12: 
employment 
elsewhere. 
Table 12 
for your 
presents information on service 
county and the comparison areas 
sector 
used 
Table 13: Detailed information on service industry 
provided in this table. Look at the number and 
total employment carefully. Are there surprises? 
employment is 
perentage of 
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Transportation 
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TOTAL 
Table 1 
Your County's Eoployoent Profile and Change 
by Industrial Sector, 1970-1984 
1970 1980 1984 X Change X Change £1p. Distrib. Eop. Distrib. Eop. Dist. 
Eoployoent Eop!oyoent Eoployoent ~ '80-'84 1970 1980 1984 
Source: U.S. Bureau of the Census, County Business Patterns, 1970, 1980, 1984. Excluding agricultural services, forestry a~ 
fisheries; and oining eoployoent. Figures reflect only FICA covered eoployoent. Governoent eoployees are also not included, 
•decrease in eoployoent denoted by parentheses. 
••Eoployoent distribution is cooputed by dividing a sector's eoployoent by total eoployoent across all sectors in the table. 
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Table 2. Counties-Employees, Payroll, and Establishments, by Industry: 1980-Continued 
(ElldudM ~~ rMroed ~ Mlt..mployed persons, .tc.-Me "'General &plarw.tion .. for definitions and ltalement on relir!bltity of data. Size class 1 lo o4 includes 
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596 Nonstore·fetailers ............................................. . 
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56 COUNTY BUSINESS PATIERNS - NEBRASKA 
Table 2. Counties-Employees, Payroll, and Establishments, by Industry: 1984-Continued 
(E•ctudH uowmment 1Hnployees. rWko.d ernpfoyees, aelf-employed persons, etc.-500 "General Eltplanation" for delinitloos and statement on reliability of data. Size class 1 lo 4 includes 
est.blishments having payroll but no employees during inid-March pay period. "D" denotes figures withheld to avoid disclosure ol operations ol Individual establishments, the other 
alphabelics indica4e employment-size class-see fooloote.) 
SIC 
"""" 
..... ., 
Number of Payroll (St,OOO) Number of establishments. by employment-size class 
employees f-----~--r--------1------r------r------r-----,------,----~r------r-----,------,-----­lor week 
.o 
10 
19 
20 
1o 
49 
50 
lo 
99 
100 
1o 
249 
250 
lo 
... 
MADISON--Continued 
602 Commercial and stodo: savings banks .. 
61 Qedit ageocltts other than banks .... 
63 lnsuranc& carriers -·····--·- ......•...........•................ 
64 losuranc43 agents, brokers & HfYice ..•..... 
65 Real estate .................... - ............•........ - ......•...... - .. -
···· Sarvkles ''''''''''"'"'''' •••••--•••••••••••n•o•O•••''''"'''''''''"'''' 
70 Hotels and other kxtging places ............................. . 
701 Hotels, motels, and tourist courts ....... . 
72 P&fSONII &et'Vk:es ••••. ,,. ___ .......................... . 
721 Lauodry, deaning, & germenl8efVices .. 
7218 lndustriat ~underers ............................ . 
723 Be-auty shops ........................... ,_ ............. . 
73 Business services ............................. .. 
75 Auto repair, MHVices, MX1 gar11g05 ....................... .. 
753 Automotive repair shops ........ .. 
7531 Top and body repair ahops ............................. .. 
79 Amusement & recree.lion HNices ...... .. 
60 Health services ..................................... . 
801 Offioes o! physicians ... . 
802 Offices of dentists ..................... .. 
805 Nursing and person.~ care fiiCililies ..... 
806 Hospitals ......................................... .. 
81 legal MfVices .................................. . 
82 Educational &eMces ............ . 
822 Colleges and uniwrslties ........ . 
83 Social services .................................... . 
86 Membership organizations ................................. .. 
864 Civic and social asaociations ....... . 
866 Religious organizations ... 
89 Miscellaneous ~&~Vices .. 
893 I Acoountirlg, auditing & bookkeeping ... 
Nondssairlable establishments ............... . 
MERRICK 
Tolttl .......................................................... . 
AQricultural services,loreslry ,fisheries .. 
Contract cons1ruc1ion .... .. 
ManulactiJiing ........................... .. 
"I lumber and wood products .......... . 
2!~~ w~~~=s~~-~--~- .. 
Transportation and other public uti lilies ... 
Wholesale trade .............................. . 
50 I Wholesale trade-durable goods .. . 
508 Machinery, equipment, and IUpplies .. 
5083 Farm machinery and equipment .. 
51 Wholesale trade-nondurable~ ....... 
515 Farmi)iodoc1rawmalerials ...... .. 
5153 Grain ........................................ . 
.... Retailtrade .............................. . 
5<4 Food stores .................................. . 
5<41 Grocery stores ............................. .. 
55 Automotive dealefa & service atationa ... 
58 Eating and drinking places ............ .. 
5812 Eating places .................. .. 
Finance,lnwrance,and real eatate ......... .. 
60 Banking ............................. .. 
602 Commercial and stock savings banks .. 
.... 5efvlcea ........................................... .. 
80 Health services ............................ . 
805 Nursing and personal care facilities .. 
· Nonclaaaifiable eatab~ahmenls ........ . 
50 
""' 
"""' 
MORRILL 
Tolttl ....... 
Agricultural aervices,l()(eslry ,liaheries ... 
Mining ..................................... .. 
Contract construclion .................. .. 
Manufacturing ..................... . 
Transportation and other public utilities .. 
Wholesale trade .. . .. ........ . 
Wholesale trade-durable goods ... 
Machioery, equipment, and supplies . 
Farm macfllnel)' and equipment .. 
51 I Wholesale trade-nondurable goods ... 
RelaM trade ..................................... .. 
Finance,inwrance,and real estate ...... . 
including 
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"' 
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..., 
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32.(.( 
1 317 
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439 
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2155 
2150 
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1121 
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535 
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727 
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4 040 
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558 
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458 
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Table 2 
Nebraska Eoployoent Profile and Change 
by Industrial Sector, 1970-1984 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1980 1984 X Change X Change Eop. Distrib. Eop. Distrib. Eop. Di st. 
Industry_ Eoployoent Eoployoent Eoployoent 170-'80 180-84 1970 1980 1984 
Construction 22,899 29,905 27,757 23.4 (7. 7) 6.3% 6.2~ 5.8% 
Manufacturing 86,284 100,836 90,489 14.4 (11.4) 24.0 20.8 18.9 
Transportation 
and Pub. Uti!. 23,654 34,661 30,035 31.8 (15.4) 6.6 7.2 6.3 
Wholesale Trade 31,782 47,549 43,545 33.2 (9.2) 8.8 9.8 9.1 
Retail Trade 91' 173 115,765 112,794 21.2 (2.6) 25.4 23.9 23.6 
r.I.R.E. 29,046 41,669 44,780 30.3 6.9 8.1 8.6 9.3 
Services 74,713 113,832 129,536 34.4 12.1 20.8 23.5 27.0 
TOTAL 359,551 484,217 478,936 25.7 (1,1) 100.0% 100.0% IOO.OI 
Source: County Business Patterns, 1970, 1980, 1984 
Table 3 
Distribution of Eoployoent Across Industry Sectors lor Your 
County, Nebraska, West North Central Region 
and the U.S., 1984 
----------------------------------------------------------------
Your West North Central 
Industry County Nebraska Region u.s. 
Construe-
lion 5.8I 4.6I 5.3I 
Mfg. 18.9 22.7 25.6 
Trans.&: 
P.Util. 6.3 5.9 6.4 
Wholesale 
Trade 9.1 8.4 7.2 
Retai 1 
Trade 23.6 23.1 21.4 
r.J.R.E. 9.3 8.0 7.8 
Services 27.0 27.3 26.4 
TOTAL IOO.OI lOO.OI lOO.OI 
Th1s inloroation is dra•n lroo·Tables I and 21 in part. 
Table 4 
Distribution of Eaployaent Within the Hanufacturing Sector 
for Your County, Nebrasta, West North 
Central Region and the U.S., 1~84 
----------------------------------------------------------------
Hanufacturing Your West North Central 
Industry__ County Nebrasta Region u.s. 
Durable 
Goods Hfg. 5o.~x 59.1X 58.7X 
Non-Durable 
Goods Hfg. 49.1 40.9 41.3 
TOTAL IOO.OX IOO.OX IOO.OI 
Source: See Table I 
>To develop inforaation on 'durable' goods and 'nondurable' goods 
aanufacturing eaployaent, add eaployaent for your county in the 
following two-digit SICs to get durable goods eaployaent: SICs 
19,24,25,30,32,33,34,35,36,371 and 38. All other two-digit SICs 
in aanufacturing are nondurable. 
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Table 7 
Distribution of E1ploy1ent Within the Wholesale Trade Industry 
for Your County, Nebraska, West North Central 
Region and the U.S., 1984 
----------------------------------------------------------------
Your West North Central 
lndustr.'i. County Nebraska Region u.s. 
Durable 
Goods 48.1< 53.9~ 58.0~ 
Non"Durable 
Goods 51.9 46.1 42.0 
TOTAL IOO.OI IOO.OI !OO.OI 
Source: See Table I 
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Table 9 
Distribution of Eoployoent Within the Retail Trade Industry 
for Your County, Nebraska, West North Central 
Geographic Area 
Your County 
Nebraska 
West North Central 
Region 
u.s. 
Source: See Table 1 
Region and the U.S., 1984 
Retail Trade as a l of 
Total Eo~oent 
23.6 
22.7 
21.4 
Tab! e 10 
Eoployoent Distribution Within the Retail Trade Industry 
in Your County, 1994 
Retail Trade 
Industry 
Building Mat' Is. and 
Garden Supplies 
Sen. Merchandise 
Stores 
Food Stores 
Auto Dealers and 
Service Stations 
Apparel and Access. 
Stores 
Furniture and Hooe 
furnishings 
Eating and Drinking 
Places 
Misc. Retai I 
TOTAL 
Source: See Table I 
No. Eoployed % of Total 
[these are exaoples onlyl 
Table 11 
Distribution of E1ploy1ent Across the Finance, Insurance 
and Real Estate Industries for Your County, Nebraska, 
West North Central Region and the U.S., 1984 
----------------------------------------------------------------
Your West North Central 
Industrr County Nebraska Region u.s. 
Finance 38.6% 46.9% 47.8% 
Insurance 48.0 39.0 33.2 
Real Estate 13.4 14. I 19.0 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 
Source: See Table I 
Table 12 
Distribution of Eaployaent in the Service Industry for 
Your County, Nebraska, West North Central 
Region and the U.S., 1984 
Geographic Area 
Your County 
Nebraska 
West North Central Region 
u.s. 
Source: See Table 1 
Service Eaployaent as a I of 
Total Ea~aent 
26.3 
27.3 
26.4 
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Population, Income, and Labor Force Sample Tables 
for the Local Environmental Scan 
Introduction 
The following tables are provided as samples for you to use 
in conducting the "environmental scan" portion of your local 
strategic planning process. These tables focus on population, 
income and labor force features of your county/ar,ea. 
In ~ost cases, data are presented in the tables for the 
u.s., the West North Central Census Region, and Nebraska. Once 
you develop information for your county/community, not only will 
you be able to assess the characteristics of your area as a 
"stand alone" entity, but you will also be able to evaluate your 
position vis-a-vis other relevant jurisdictions. This 
"competitive advantage" information will be useful in both 
assessing your strengths and weaknesses and in following up with 
strategies. 
For each table you need only provide information for your 
county/community. The source of the information is listed at the 
bottom of each table. A copy of the census or other information 
you need will generally follow each sample table. Your regional 
economic development district, OED or the Center for Applied 
urban Research will be able to help you with any problems you 
might have in developing the information for the tables. 
You can use these 
can xerox the samples, 
table, and then type 
of the sample tables. 
environmental scan. 
sample tables in several ways. First, you 
collect the information you need for each 
in the appropriate information on the copy 
You will then have information for the 
The tables are also available on diskette. They were 
created with the Wordstar word processing software package. If 
you have Wordstar or can get access to it, you can key your local 
information directly into each table and then print them. 
Regardless of how you complete the tables, you should 
generally see them as an aid to understanding some important 
aspects of your local labor force and population base. With this 
in mind, you will want to emphasize one and two sentence 
summaries for use by participants in the environmental scan. 
Visual summaries in the form of pie charts, bar charts and trend 
graphs are especially useful in conveying information in an easy 
to understand format. 
General comments About the Population and Labor Force Tables 
Future business growth in your county/community will be tied 
in part to population and income trends in the area and the 
comparative advantages of the local labor force. The Trade and 
Services sectors will be sensitive to population growth and the 
changing composition and buying power of the population. 
Business investment will be sensitive, in particular, to the 
quality, availability and cost of labor in the area. These 
population and labor force tables will allow you to profile 
population, income and labor force trends for your county area in 
the context of these general economic development issues. 
Tips on Using Each Table for Your Scan 
Following is a brief profile of how you might use each of 
the tables and the data they contain: 
Table 1: This table presents information on total population and 
toal households, as well as change in these factors from 1970 to 
1980. Both population and households can be used to indicate the 
"market" for trade and trends in that market. Notice how 
households are growing more rapidly than population. This offers 
opportunities for certain types of economic activities and needs 
to be considered carefully in the context of the types of 
businesses and their mix in your area. 
Table 2: Income and poverty data are provided in this table. 
Median family income--the income level where one-half of all 
families earn less and one-half earn more--ls presented for 1969 
and 1979. Income can be used to get a feel for the level of 
economic well-being of an area, as well as growth in market 
potential. The change data allow you to look at the trend. 
Table 3: This table expresses 1969 income in current dollars and 
allows you to assess whether disposable income has grown for your 
area. This is a key factor in understanding what has been going 
on in the trade sector. 
Table 4: Trends in the size of an area's labor force are useful 
in identifying the likely availability of labor. More to the 
point, trends in the labor force participation rates (e.g., the 
percentage of males or females in the labor force--either working 
or looking for work) of various gender and age groups can alert a 
community to shifts in the composition of the work force, and to 
changes in participation of population sub-groups (e.g., 
declining rates among older workers). 
Tahle 5: When coupled with the information from Table 4, 
information in Table 5 will let you make a crude forecast of the 
likely size of the labor force in five and ten years. Declines 
and/or increases in a particular age cohort over the ten year 
time period from 1970 to 1980 can signal changes in the 
composition of the local labor force in 1990 and 2000 (assuming 
present conditions and relationships persist). For example, if 
the proportion of the population aged 15-19 is declining, this 
may signal a smaller labor force in the 20-24 and 25-54 age 
categories in the future. 
Table 6: Education characteristics provide insights into the 
"trainability" and "readiness" of an area's adult population for 
various types of work. Educational levels are not only an 
indicator of labor force "quality", but are an indicator of 
quality of life, as well. 
Table 7: The occupational information portrayed in this table is 
somewhat related to the education data contained in Table 6. 
Whether the educational characteristics of an area reflect the 
occupational structure, or whether the occupational structure 
is a function of the jobs people have been "prepared" for or 
equipped to do in educational and training programB is not clear, 
however. Regardless, information on the occupational structure 
of a community's residents provides insights into the skills and 
job experiences that exist in a community/area. This table 
allows you to assess in which occupational areas you have 
competitive advantages relative to other jurisdictions (e.g., 
about what proportion of your adult population is "skilled blue-
collar"--working in Precision Products, craft and Repair 
Occupations; and in Machine Operators, Assemblers and 
Inspecting?) 
Tables 8.9 and 10: Unemployment is generally used as an 
indicator of business cycles or long-term economic distress in a 
local economy. The unemployment rate and the characteristics of 
the unemployed can provide useful information on the scale and 
nature of the problems to be addressed in an economic development 
plan. Yet, the unemployed must also be seen as potential 
resources in stimulating new business investment. The unemployed 
represent the kind of labor which will be immediately available 
to new business within a given labor market (or which will be 
able to fill jobs vacated by existing workers as they take new 
jobs created in the area). These tables help you view the 
unemployed in your area from both perspectives. 
Table 8 provides information on unemployment in your area 
and for the entire state. Generally, the lower the unemployment 
rate, the more likely it is that the labor market--in terms of 
both supply and demand--is in fairly good balance. How does your 
unemployment rate compare with that of the state? What is the 
trend? 
Table 9 permits you to look in a detailed fashion at the 
unemployment experiences of the labor force in your area, as well 
as Nebraska (see Part B of the table). How does unemployment in 
your area compare with that of the state? If things are 
different in your area, can you identify any reasons (e.g., the 
type of businesses in the area) Part A of the table provides 
information on subemployment. What percentage of the labor force 
worked less than full-time (under 35 hours a week) and less than 
50 weeks during 1980? As you can see, about 45 percent of all 
Nebraskans in the labor force worked less than 35 hours a week 
for and less than 50 weeks in 1980. How does your area compare? 
Have things likely improved or worsened in your area since 1980. 
This information can give you an idea of the potential availa-
bility of labor for jobs. 
Table 10 provides information on "who" the unemployed were 
in your area in 1980. compare this information with the age 
cohort information in Table 5 and the labor force participation 
rate information in Table 4. Are there any patterns that you 
see? Are certain categories of workers having a more difficult 
time maintaining employment? 
-, 
Table 11: Information developed in this table will let you 
d~velop a "picture" of those persons who have been recently 
(let's say the last 12 months) looking for work in your area (and 
who have applied at the Job Service office). By looking at the 
age and education levels of job seekers you can get a feel for 
the size, age structure and possible level of education or 
training of that part of you labor force ready for a job or 
a change in jobs. 
Table 12: Labor supply and training are but two of the many 
basic labor force issues which must be addressed in economic 
development planning. Labor costs are also important once the 
skill level and availability of labor has been established. 
Labor costs of production workers, for example, are a major part 
of the cost of doing business for industries in the manufacturing 
sector. Significantly higher or lower labor costs across 
otherwise comparable local economies in a particular region can 
become an important issue in location and investment decisions. 
Because you will be competing with communities/areas in Nebraska 
and the region, information for these jurisdictions is provided 
in Table 12. The information is for all manufacturing industries 
and should be viewed only as "indicative" of possible advantages 
or disadvantages; many areas have small manufacturing or highly 
specialized manufacturing bases which can skew the wage figures. 
Table 13: To give you additional information on 
wage rates for your area, average hourly wages for 
commonly found in the manufacturing sector in both 
Nebraska should be collected. 
manufacturing 
selected jobs 
your area and 
Table 14: Just as important as wage levels is labor force 
productivity. If wage levels are comparable in two communities 
or areas, the community with higher productivity levels will 
provide an establishment with a lower effective wage rate. This 
table portrays value-added per production worker hour in the 
entire manufacturing sector. As with the average manufacturing 
wage information presented in Table 12, the information in this 
table is only a broad guide since the data can be skewed for 
areas with sma 11 or highly specialized manufacturing sector.s. 
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Table I 
·Population and Household Trends, 1970-1980 
Total Population X Change Pop. Total Households 
Area 1970 1980 1970-1980 1970 1980 
United States 208,234,000 226,545,805 II. 4 63,450,000 80,389,673 
West North Central 
Region 9,533,000 9,903,088 3.7 2,907,000 3,539,842 
Nebraska 1,482,412 1,569,825 5.6 522,897 572,615 
Your County 
Other Trade 
Area Counties 
Source: U.S. Bureau of the Census, Census of Population, 1970 and 1980 
l Change Household 
1970-1980 
26.7 
21.8 
8.7 
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Table 14. Summary of General Characteristics: 1980-Con. 
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Table 2 
!nco•• and Poverty Characteristics, 1969 and 1979 
Area 
United States 
West North Central 
Region 
Nebraska 
Your County 
Other Trade 
Area Counties 
Median Faoily lncooe 
1969 1979 
9,596 19,917 
9,566 19,975 
9,564 19,122 
l Change Faoily lncooe 
1969-1979 
107.9 
120.3 
123.2 
Source: U.S. Bureau of the Census, Census of Population, 1970 and 1990 
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Table 3 
Changes in Median Faoily lncooe Expressed in 
Constant 1979 Dollars 
lli! 
Nebraska 
Your County 
Key City 
Your Basic 
Trading Area 
Hedian Faoily lncooet 
1%9 1979 
$16,871 $19,122 
tAll dollar figures in the table reflect 1979 constant dollars. 
They have been cooputed by preparing a ratio of the 1979 and 1969 
Consuoer Price Indices (CPll and oultiplying the 1969 oedian 
faoily incooe figures by the derived constant. The retio value is 
1.97. To derive the 1969 oedian faoily incooe expressed in con-
stant 1979 dollars for Nebraska, the 1969 incooe of $8 1564 was 
oultiplied by the ratio 1.97 to yield the figure $16,871. 
Table 4 
labor Force Size and Participation Rates for Your 
County, 1970 and 1980 
A. labor Force Size (16 years and older): 
1970 
1980 
X Change '70- 180 
B. labor Force Participation Rates by Gender and Age: 
Hale 
16-19 
20-24 
25-54 
55-64 
65 + 
Feule 
16-19 
20-24 
25-54 
55-64 
65 + 
Source: See Table 1 
1970 1980 
1970 1980 
f!he labor force participation rate is the percentage of a 
given age group's population that is in the labor force. To 
obtain the participation rate, divide the nu1ber e1ployed and 
the nu1ber une1ployed by the total nu•ber of people in the 
age group. 
Tobie 121. Employment Charaderistics for Counties: 1970-Continued 
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Table 6 
Percent of Population with Selected 
Educational Characteristics 
----------------------------------------------------------------
Educational Your Nest North 
Level County Nebraska Central Region u.s. 
Less Than 5 Years 
Eleoentary School 1.2 1.4 3.6 
High School 
Graduate 73.4 71.7 66.5 
Four or Hore Years 
of College 15.5 16.0 16.2 
Median School Years 
Coopleted 12.6 12.6 12.5 
Source: U.S. Bureau of the Census, General Social and Econooic 
Characteristics, 1980. 
Table 175. Ed~l Characteristics for Counties: 1980-Con. 
Counties 
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Table 7 
Occupations for Eoployed Persons 16 Years and Over 
in Your County, 1980 
Your West North 
Occupation County Nebraska Central Region 
"gr'l. and Professional 
Specialty Dec.: 21.2 21.5 
Exec., Adoin., and "gr'l. 10.0 9.8 
Prof'!. Specialty II. 2 11.7 
Technical, Sales and 
Adoin. Support: 27.5 28.1 
Technicians and Related 2.5 3. 9 
Sales Occupations 10.0 11.7 
Adoin. Support and 
Clerical 15.0 12.5 
Service Occupations: 13.8 14.0 
Private Household 0.5 0.4 
Protective Serv. 1.0 0.9 
Other Service 12.3 12.7 
Faroing, Forestry and 
Fishing 10.3 12.7 
Precision, Production, 
Craft and Repair 11.6 11.5 
Operators, Fabricators, 
laborers: 15.6 16.0 
"•chine Operators, 
Ass'y. and lnspec. 6.2 7.3 
Transp. and "•t'l. 
"oving 3.8 4.5 
Handlers, Equip. Cleaners, 
Helpers, laborers u 4.3 
Source: U.S. Bureau of the Census, General Social and Econooic Characteristics, 
1980 
u.s. 
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Table 9 
Uneoployoent and Subeoployoent in Your 
County and Nebraska, 1'180 
Your 
Indicator County 
A. Subeoployoent: 
% Working 50-52 
Weeks in 1979 
I Working 26 veeks 
or less in 1979 
X Working 35 + . 
Hours a Week 
I Working less Than 
35 Hours a Week 
I Working 35+ Hours a 
Week for 50-52 Weeks 
B. Uneo~oent: 
% Uneoployed at Tioe 
of Census 
I Uneoployed at Sooe 
Point in 1979 
I Uneoployed 1-4 
Weeks 
X Uneoployed 5-14 
Weeks 
I Uneoployed 15 
or Hore Weeks 
Average Weeks of 
Uneoployoent 
Nebraska 
62.5 
17.4 
76.4 
23.6 
54.2 
3.7 
12.3 
40.5 
33.6 
25.9 
II. 3 
Source: U.S. Bureau of the Census, General Social and fconooic 
Characteristics, Nebraska: 1980. 
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Table 10 
Uneoployoent Rate for Age and Gender Groups, 1980 
Your County 
Age Group Kales Feoales 
16-19 
20-24 
25-54 
55-64 
65 + 
Source: See Table 9 
•The uneoployoent rate for each group is cooputed by taking the 
nuober of persons in an age group and dividing it by the total 
nuober of persons eaployed and uneoployed in the age group. 
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Table 11 
Characteristics of Applicants at Your Area's 
Job Service Offite, For Recent 12 Honth Period 
Characteristics 
Mg_: 
16-19 
20-21 
22-39 
40-54 
55 + 
Educational 
Level: 
0-7 Grade 
8-11 Grade 
High School Grad. 
So1e Coli ege or 
College Graduate 
Nu1ber 
Source: Your Area's Job Service Office. 
I of Applicants 
Table 12 
Average Hourly and Weekly Hanufacturing Production 
Worker Earnings, 1982 
Area 
West North Central 
Region 
Nebraska 
Your County 
Hourly Wage Weekly Wage 
18.49 1333.20 
18.16 1303.01 
Sources: U.S. Departoent of Labor, Eoplovoent and Earnings, 1982; 
Handbook of Labor Statistics, 198S. 
•To coopute the average hourly wage of production workers in 
your area, divide total production worker wages by production 
worker hours. To coopute the average weekly wage, divide 
total production worker wages by the nuober of production 
workers. This will yield an average annual wage per worker. 
Next, divide the average annual production worker wage by 
S2 (work weeks) to obtain the average weekly wage. 
Table 3b. Supplemental State Statistics Based on Sample Estimates: 1982 
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Table 13 
Average Wages Paid for Coooon Manufacturing 
Jobs, Recent 12 Month Period 
Job Your Area Nebraska 
[these are illustrative of the types of jobs you oight include] 
Accounting Clerk 
Auditor 
Meat Boner 
Bookkeeper 
Cheeseuker 
Industrial Cleaner 
Clerk-Typist 
Clerk-General 
Drafters 
Electronics Technician 
Eoployoent Interviewer 
Security Guard 
Janitor 
Machine Set-Up Operator 
Machinist 
Maintenance 
Material Handler 
Meat Cutter 
Operating Engineer 
Order Clerk 
Hand Packager 
Publishing Printer 
Production Asseobler 
Production Superintendent 
Receptionist 
Secretary 
Sheet Metal Worker 
Stock Clerk 
Trailer Asseobler 
Heavy Truck Driver 
Weider 
Stores Laborer 
Source: Nebraska Departoent of Labor. 
Table !4 
Hanufacturinq Worker Productivity, !982 
Area 
West North Central 
Reqion 
Nebraska 
Your County 
Value Added Per Value of Shipoents 
Production Worker Hour Per Production Hour 
H!.S! 1!07. 77 
135.75 1!21.82 
Source: Cooputed froo U.S. Bureau of the Census, Census of Manu-
facturing, !982. 
•To coopute value added per production worker hour, divide the 
total value added by oanufacturing by total production worker 
hours. To coopute value of shipoents per production worker hour, 
divide total value of shipoents by total production worker hours. 
Table 3b. Supplemental State Statistics Based on Sample Estimates: 1982 ,_..., __ 
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